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はじめに－問題の視角と課題
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A study on current status of a comprehensive welfare bill for persons with disabilities












































　わが国の対 GDP 比障害関連社会支出は 0.88% と，
欧米各国に比べ著しく低いことがわかる．また，社会


























































れてきた．結果として，2007 年 11 月に 4.28％であっ
た利用者負担率は，2010 年 7 月には 0.37％にまで下
降しており，99.63％が給付される状況となっている．
表1　対GDP 比障害関連社会支出（2005年）



























































































　なお，2009 年 3 月の都道府県別第 1 号被保険者
数に占める要援護者（65 歳以上）の割合（認定率）





　2006 年 12 月 13 日，障害者の人権保障に関する初め
ての国際条約として，「障害のある人々の権利に関する




全会一致で採択された．2007 年 3 月から署名手続きが
はじまり，2008 年 4 月 3 日，エクアドルが 20 カ国目の























































策推進本部（平成 12 年 12 月 26 日閣議決定により設置）








成員としている．本部会議はこれまでに 2 度（2009 年
12 月 15 日，2010 年 6 月 29 日）開催されているが，法
制度改革の議論の中心は，「障がい者制度改革推進会議」














2010.04.27 （ 9 回）
差別禁止
部会
差別禁止法制の検討 2010.11.22 （ 1 回）
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